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THE ORDER OF EXERCISES
\fr¡,r-rs McDoNnr-p Tlrn, M.4., Yice President of the uniuetsity, Presidìøg
PRELUDE
Dorian roccata-'-------*--*M;,"- E;;;^;;; ú";;;ô;; ü¡il-- -- 
"-"'-----------"8øctt
Silence is rcquesteil i'øring tbe fuelade.
THE CONVOCAfiON PROCESSION
the Marshals of the UnivenitY
ihe Officers of the UniversitY
PROCESSIONAL
I'he C¿ndidats for Baccalaumte Degre€r
The Candidates for Iligher Degreer
March
Tbe aødience aill staød lor the procession.
THE INVOCA,TTON
THB RpvennND GEoRGE Cr-¡une Barnn, Jn', S'T'M', Ph'D', D'D'
Chøþløin of tbe UøiuetsìtY
SOLO






Cønd'ídøtes for tbe Baccøløøreate Degree witb Hoøors:
IN rnp Cor-r-nce or Anrs AND ScrBNcEs
Vìtb Honors
Zane Bmce IIaII
hv trrn Scsoo¡. or BuslNsss Aou¡NrsrnetloN
'Vith Higlr Honors
M¿rio Robert Mszei Maurice Albqt Spragne
, Vitb Honors
Pstrlcie A¡n Cozbv George Washington lVood¡ll' Jr'
hv rHs ScHoor, or EworNeBn¡Nc
Vitl¡ Hoøors
Carl Gradon King' Jr.
IN PpnrlNs Scnoor oF THEoLocY
Vìth Hoøors
Ruitolt Benes Juanita EoneY Logsn
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HONOR SOCIETIES





George Wa¡hl¡gton Woodsll, Jn
I¡v rrrp Scrroo¡. oF ENcINEERTNc
Sìgnø Tøa






Lloyd Eator llalbrook Mario Robert Mazzei ,r
I








THE CONFERRING OF DEGREES IN CO'URSE
Tbe øai.ience u.,ìII, refrøin from øþþlause d.uring conferring of degrees,
Candid¿tes for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnorrsson Fn¡orn¡c¡r DnNnsnuny Srvrrrrr, Ph.D., Deøn of lnstracti.on,
College of Arts ønil Sciences.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnornsson Leun¡¡rce Flonnnr Flncr, M,A, Deøn of the Scbool ol Business
Adøínìstrøtìon.
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented
by Pnorrsson Onvu"r-B JnNNrNcs Boncrrcns, Ph.D, Deon of the School of Møsig
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science
in Electrical Engineering, and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will
be presented by PnornssoR EARL Huco Fr.¡rH, 8.8., M.S., Deøn of the School
ol Engìneeting.
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by Pnornsson Rosrnr
GsRAr.p Sronrv, 8.4., LL.D., Deøn of the School of Løut.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, Master of Business Administration, Master of Education, and Maste¡
of Religious Education will be presented by PnorrssoR ELLrs V¡r.r.¡¡rvr Srrulrn,
Ph.D., LL.D., Deøn of tbe Grødaøte Scbool.
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presenred by Pnonnsson
THolurls Flooc¡rv Mensu, Prolessor ol Speech.
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ICANDIDATES FOR DEGREES
IN rrg Cor,r.BcB or Ants eNP ScreNcrs
Cøndidøtes lor tbe Degree ol Bacbelot of Arts
Professor Ffarvey Flunter Guice, Møtsbøtr






Cãorse Emii g¿¡¿¿ 
-- 
------.-------EconomicsÃ"1.iã ¡ãlápt Branclel* 
-----Economiæwtar:iãr¡c Áiice Cone* ___ Sociolosy
Diana Smith Dyer , ..---- 
--Comparativ-e- LiteratureDerek Ernest Edneyr 
--------Mathemat¡csS.ruü r-"i"ã* Enstish 
-_--------English
Ivft"v Uien Faust --_=..----*------EnglishÈá"lian n"-i" Fix ,----,,-------Speech and Theate-r
wiìiË; lo.åpt rt""t"" 'Pnelisþ
Bettv .Io Fuller* __-.----.-.-- .English
Ce""gn Witti** Grav, III -==-----Government
Joan-Grágory -,,-----''''-------------.-..-.--Historv
ttlãtüuÏáîeÏ" Guitlrv ---------------*-------'Art
Zane Brucõ Hall ----'-------Comparative Literature
Eogà.ã- lt"ttt"o"t 
----,---.---_Sociologvl¡""i-¡ããr"J Helbert* - -----,-, ,.Axt
,iiiv -cá""äã-¡r""denon 
-.----'=-Psvcholosv
.t;b;¡tltlto; Hess ----.. -----Speech ånd Theater
Beniamin Graham Holmes *-------- ----- '--ArtGi;;;'--È*ì";;; Hopkins 
--Economjcs




sã""ãl"t Go"do" Iler -"''-------Speech and T¡eat€rõl*i;; s;;;;-d Kramer 
-,--_-----.Historvc"ã"" Vu"-.tt" Mc0ain 
-- 
Sræech and Theâter
ùì"y¡b"åiji,ÏãMócorkle ; ' - A,rt
Joe Allen McElroy _ueogtapny
*B;ttt-t; Múvrrd . ---- -PrçLaw
nátiä"d ôt""t- ¡¡oore, III 
-----Gove¡nment
vennum*
Cøntlidøtes for tbe Degree of Bøcbelor ol Scìence




Bøcbelor of Science in Ed'acøtìoø
F,rank Marshall Isbelp ---_____"-_,,_____--_--,---__,Biolosy
i;ñ; ih"-* Jones, J¿* *"Mathematie; Phvsics
bãJi,ãtt_siu"io" Kilgorer 
---'--*--------'Pre-Medicalú;;tt -D;wtit Kiliebrew, Jr' 
-----MathematicsCivããiatuvett" Kresse, ir.i 
--.-----'-------'-'BiologvÉã;* î;;i; Mccaulðv, Jr. | ---.------Pre-MedicalÞì"i"cl.ãiu" MacDonalã, Jr. 
-------.---Biologvl"-""- ¡fÀ""v Meece -------'--------------Mathematics
nã¡"* Wi""hutl Rettgerr -.Geologv


































*Degree conferred in absentia.






Bøchelor ol Scimce in Journølisn
Nathaniel Walton King Mario¡ Wllson Smith
George Bishop Owen \üav¡e llubert Thor¡ton




h.¡ rrrB Scrroo¡, oF BusINEss Aorvrnr¡srnarroN
Cøndidøtes for tbe Degree ol Bøcbelor ol Bu'siness Adwìnistrøtion
Professor John Malcolm Reed, Mørsbøl'
Janeil Aryain '-"-'-----------MarketingÈãi¡v cene Babb 
-------------------"-.,-Marketingõrraries Victor Blanton---Pereonnel Administration
Elvig Leon B¡own* ---------'.---Banking and Finance
Oá"ãl¿ f,ew¡ Burkett 
-------''RetailMerchandisiagXã"neìtr pr¿tt Clappr 
-----General AdminisirativeManagement and Industrial
Procluction Management
James Gordon Clark --------Personnel Administration
'William Coleman Clvatù ---ProfessionalAccounting
Iiieanor If awkins Coke *------------------------'Marketing
Fàtricia Ann Cozby ----------Business Education
Rãbà¡1 Uereaith Còzine 
---Professional,{ccountingp""*[ pog"." DeJernettr ----*---------------Advertising
'William Wilson Denning -----------------'----Marketingl





'Walter Thompeon Earlv 
-------Retaìl MerchandislngErnest Maupin Elbertr ---------Gene¡al Busi¡ess
- 
nòtert Malôolm Ewing 
----*.---Businees and Law' Ilâis*ut Ann Eva¡s ------Personnel Administration
L.-b-. f¡aneis, Jr. 
---*------*----------*-MarketingÍæ Wayne Fú'e ----.--------General BusinegsióÀ. ni*ard Gav 
----------Banking ¿nd qinslc€Wilüu- f<i"g Glâæner 
-----Indwtrial P¡oductionManagement
John Max Gray ----------------------GeneralAccounting
ihomae Leon Gray 
-------------------------------Marketìng
'William Ratph Green 
-----------Bankìng and-.FinanceÈ<twarA Dalê Halbert 
----Marketing and St¿tisticsLlovd Eaton Halbrook ------Profæsional AccountingõãlÑ" gart Hale, Jr. 
----.Professional Accountingjames Theron llanshaw 
------------Marketing-andRetail Merchandising
John Nicholas Harris, Jr. -------Gene¡al Accounting
f,ã.ã"-Ñ"il Heslar -.-------------*-Retail Merchandising
ñã.rv Uicftael Hilger ------------------General Busines
ihããas Robert Hiil ------'------*-------'--'--"----Marketlng
c"f n¿*i" Ilines 
-------------Genera'l AdministrativeManagement
Douglas Ramsey Hitzm¿n 
----'--------MârketingEliz;beth Hopkins llortman 
---_---------PersonnelAalministr¿tion
Kenneth Fr¿ncis Eunterr----General Adminigtrative
Management
Go¡don Stephen Huttor 
--_*---_-Merketirul
Sm Lester Johnston -----,Profæsional Accounting
Thomas Martin Johnston r----,--.------Merketing
John lMæley Jones, Jr.r--Pemonnel Administration
'Wiltiam Meshech Jones -------,-r----General Businegs
William Leonard Killgore, Jr.' ------------Marketing/ Jamæ Aub¡ey Knox 
----*--.-.-------Businss and L¿w- Robert Samuel Lee ._-___-____,-_---Marketing
'Warren Palmer Læ, Jr. ------,-,--"---------Marketing
- 
George Lee Livers, Jr.t ..--------------Buinæs and Law/ Suzanne Bussey Love Advertising
Thomæ Cip¡isno McBride -----------------Personnel
Administration
Ilenry Guy MoWherter, Jr' ---,------------IndustríalAdministration
Donald Edw¿ril Marquis --*-------------------,Advertising
Wallace Wayne Masey Personnel
Mario Roberr Mazzei' ------------- 
- - 
1-ail'i"ttåfl;ä
Robert Neil Medaris 
--------------------,---,"-,--MarketingRichard Crosby Merrvman* -------------------Marketing
Jon Michael Muckleroy 
-MarketinsVictor D. Oildo 
-----------,---,--,-----General Accounting
Harold Wood Palmer 
-----ProfessionalAccountingJack Madison Parker ------Professlonal Accounti4
David George Payne ---.....---.-----General Accountin:
Sidney Ining Pilot ------,,---ProfessionalAccounting
L¿wrènce Leonard Post ------GeneralAdminist¡¿tive
Management
'William l[errltt Reppetot ----Banking and Finance
Kay Mæon Rothenborg* - ------------,,--,----,,-IVfarketing
Robert James Rowe -------,--,-Profes¡ional Accountlng
Ch¿rles lYalsh Settle ----------,-GeneralAdminlstrative
Management
Læ Roy Slaughter, Jr. -----,--,-,-----------------Marketing
Oliver P¿se Snyder *----Advertislng ând Marketing
M¿urice Albert Sprag¡¡e ----------GeneralAccopnting
Joe Alan Stalcup-------,-,,----"--------Bwiness Ecldcation
Joe Lemuel Stanley ----""--,----------Gener¿l Business
James Ðdwin V¿ughan ------P¡ofession¿1 Accounting
13 Georce Gamble Walkert ---------------Businçs ¿nd Law
Clarence Pha¡o W¿ters ----,------------Marketing
John Lyndon Webb* --------Le¿dershipManagelhg4t
Lloyd Arthur'Wheeler, Jr. 
---------ControllershipGæige Wæbington Woodall, Jr. 
-Professional
Accounting
David Way¡e Works ------------Gener¿l Admini trative
tanagement
6
rDegree conferred l¡ ¿bsentla.
-t
John Drummond Anderson ------------1!fusic Erlucation
B,P.S.M., Southern Methodist Unive¡gity
Thæis: "A Crítique of Rhythmic Teaching Pmc-ticæ for Elementary Schools as Suggestedin Selected Methods Texts"
Thomas Henry Grær* ----------------------Music &lucation8.M., McMu¡ry CollegeTtlsis: "Violin Bow Technique, 1800 to the
Present"
Arlington Neal Juileffnd --,--------------,I!l[usic Edueation
; 8.S., Johns Hophins UniversityThcis: "A Proposed Plan for Education¿l Con-
certs for Children and Young People"
IN r¡r¡ Sc¡roor oF Musrc
Professor Frank Cobb McDonald, Marshø|,
Cønd,ìdøtes lor the Degree of Bacbelot of Masic
Earold Slmpson Ashr 
------------------Organ Jamæ Pater¡on, Jr. 
---.-,,Music EducattonBillye f,s¿¡* ------------------Ylolin Armina lIanna Schenck Payne 
------Music EducationBob Buell Craig 
-----_.-_....__---Music Educatlon Jack Dugene Saulsb€rry 
-----*,-Music Educatio¡Jule Joseph Dilouie, Jn 
----Music Education Welt€t Kenneth ltrilson, III* --.,---Music Educ¿tionIlerbe¡t Arthur Hlll 
-------------------.Music Education
Cøødìdates for the Degree of Møster of Møsic
Cherles Stanford Wilhtte, Jr, -...---..r---..-.......-..-Organ8.M., Hendrix College
Thesls: "Twelve Organ Concertog bv G. F,Handel"
Anna Woodruff -,-,Music Ealucation8.M,, Southern Methodist University
Thesis: "Clase Voice in the Secondary Schæl as
a Contributing F¿ctor to Pe¡sonallty De
velopment"
Irv r¡rp ScHoor- oF ENGINEERING
Professor Sophus Thompson, Mdrsbdl
Cøndìd,ates lor tbe Degree of Bøcbelor of Scìmce in Cìuil Engìøeering
Ramon Rivas, Jr.r




Cøndidøtes for tbe Degree of Bøcbelor ol Science in Mecbanicøl Eøgineerìøg
R. L. .A,h¡ensr Benjamin Matto
Carlton O. Aldersont Fmncis Marion Partridget
Robe¡t Larkin Barnett Frank E. Peckt
. 
Johnny &lson Jean William Victor SassirI Carl Gradon King, Jr. Robert Jean Whit¿
, Fluy Howard Ma¡r
".'Ir.t rrre Scnoor- oF LA\r V:,'
Professor Clyde Emery, Mørshøl
Cøødidøtes lor tbe Degree ol Bøchetror oÍ Lø1os
Donald Gene Bridges






B.S,C., Texas Christian UniversityJohn Ðdward May&lwin Madison Moore
Robert Charles Muchmore8.4., Southern Meùhodist Univenlþ
Chæter Alfred Oehler
8.S., Southwest Te:(as State Teachen College
Ray Lusk Pollock
B.B.A,, University of Texas
Rolland Terry Scales8.4., Texas Tæhnological College
Dowlen Shelton
' 8.4,, Rice Institut€
7
tDegree confer¡ed in absentia.
Ir.r rrre Gneou¡rr Scnoor.
Professor Stewart I. Oost, Marsbøl
Caødid.øtes for tbe Degree of Møstn of Arts
Billv Mack Abbott --- . . - - -.-- 'Spæch
-8.Á... Southern Methodist Univemitv
tttó]" i ;'l Hlstorv of the Southern Methodiet
---- Ùniversitv Arden Club from 1915 to 1942"
Angus Mary Allandr --------------'--' -----'--------' Erlucatlon
-8.4.. Sãuthem Methodlst Univeruitv
Thesis I "Two Writem of Children's ÏIumorousLite¡ature in the Mid-Victorian Period: Ed'
ward Iæar and Lewis Carroll"
Rutlolf Benæ .'--Religiow &lucation
R-À-- Masarvkovo Stat¿ Real Gvmnæium
The;is: "Reli;ious Education and the &luca-
tional PhilosoPhY of John DeweY"
William Berner -'''-'---''-'-'----------'------'--'-----Psychology8.4., Urrsal¿ College
r¡eilsi i'nvalualion"of the Fræhmen Testing
-'---Þ-g"*-'uC Soothu- Methodist Universitv"
fmoeen Biv;t Bé""v ------' -----Education
R.4.. Triniüv UniversitY
nr-Álîi ;r'¡""use ot Aúdto Materials ln the
Teaching of SPanish"
¡¿-"s Hãrã.-an Campbellr -'---------Church Eistorv
B-4.. Texas Weslevan College
S.D,. Southem Methodist Unive¡sltv
Ttesis: "Christian Conffmation"
wiliiï*'s¿;t"ã - ðüul*""" --'--------'-----------Educatlon
8.A.., North Texas State College
mäi,l 1ìn --St"tly of the Gainesville Junlor
College"
Ce"ala-Wàsiãr Chapmsn* --Enellsh
-- S.e.. Southern Methodist lfniversitv
rrr"sìJi ¡:uel"itlds Fint Developmenf,' 
- 
.. .
Ruth Rimmer Chapman* - -- 
-- 
.Þngtßn
È-4.. Southern Methodist Universitv
Thesis i "B¡oming's Penchant for theAbnormal"
s"rah îaìa^-Cãnnollvr -'- --'------'------'------'-----'English
--- Ë.À..-'Sã"tttern Methodist Univenitv
ThäËl i'M;;;Äo.iit'" Philo"ophv of the-Land"
Cleoree Hume Crank, Jr.r " -- - --'u rencn
--- ii,A.. Southern Methoclist Univemitv




8,S.. North Texas State College
T'h6is: "An OccuÞatlonal Studv of Butcheß rn




'B-S-. Southem Metbodist Universil'v
rr'ã"î"'r -'t¡ã Ùse of 'ltretzel Grids bv a Clæs-
room Teacher"
cæree Gã;aã" Davenport ----- -...-...--.---'Psvchologv
8..4.. UnivereitY of TexasTh-*ì;; ;'A st"ai ót sulrervision in a Social
Service Agency"
Joev L. Dillarcl "'- - -- -' Engligb
- -8.4.. Southern Methodist Univemitv
Th";l;; :'1h; Use of Folk Lore in the Poetrv
of Edmund S1renser"
Mary Gracq Gillon* ..... .----Eclucation8.4., UniversitY of Texas
m-..1s i ;À S¿"dv of Registration Practlæs in
the High Schools of Texas"
I{enrv Hutchincs, IIII ,. ..-.EnglishÉ.4., Soutñcrn Methodist Universitv
tfr-esl"i ;;fhe Anglicization of the English-Ren-
----îssa."e as Riflecteal in the Worls of Roger
Ascham"
Thomas Jasþer Manton, Jr. ", ----,-------'-.---Educ¿tiotr8.S., Southern Methodist Universitv.
The¡is: "Major Objectives and Teaching Tech-
niques of Joumàlism in Texas High Schools"
Barbara Allen M¿rtin __Psychology8.4., Southern Methodist Universitv
Thesisi "Effect of Discrepanciæ Between Al-
leged Pe¡fomance Rank antl Prior Self-
Ranking on a Subsequent Performance"
Jæefina Diaz Masont ---,----'-------I{istorv
8.,{., Philippine Wæleyan College
B.S.E., Philippine \{esìcyan Collese
Thesis: '¡Ameriõan Methorlism in the Philippines"
John Michael Newellt - PsYcholoev
8.-À,, Yale Univesity
Th6is i "Reliability Stúdy of ihe Stimulus Ma-terial of the Szondi Test"
J¿mes Campbell Nicholson 
---------,-------,--"-Education8.4., University of Texas
'I'hëis : "'Ihe Educational P¡actices and Re-quirements of National Labor O¡ganizatio:in Connection with APprenticæ and
Traineæ"
Jackson Frederick Orr+ ---,-----,- -.-.---,--------Government8.A., Southern Methodist Univenitv
Thæis : "Techniques Utilized bv Pressure
GrouPs"
Mary Ruth 'Watson Perkins -----, -------------Education8.4., Mary Hardin-Baylor Çollege
Thesis; "Thó Effect of Classroom Organization
on Social Beh¿vior in Elementary Class-
!æms"
Benjamin Frank Purtlvt *'---------------------"Psveholoer8.4., Southern Methotlist UnivereitvTh6is: "A Studv of certain TætB snd ?eso¡alHistory Factors as Predictors of Job Suc-
cess for a Group of Clerical Workers"
Wllli¿m Kyle Read, Jr,+ -------,--,---------'-"----Psvchologv8.4., Trinity Univenity
Thesiri "A Survev of Emplovee Attitud6 in a
Retail Speci¿lty Stord'
Jsmes Arthur Rushing ""----Dnelish8.S.. Southern Methodist Universitv
Thesis': "shakespeare's Attitude Toward Certain
Elizabethan Folk Beliefs"
Litlian B. Solomon 
-------Psvcholor8.,A... Southern Methodist Universitv
Thæis i "A Comparison of the Discriminabilit.
of Silhouette and Outline Forms"
L. Robert Streitt -----,,---------'--"--------'-'--------- Psvcholog:v8,4,, Southern Methodist Univenitv 
-Thesis i "A Comparison of Miller Analoeiies TestScores with Unde¡graduate and Graduate
Grade-Point Averages of Graduate Students"
Mareie Wyatt Thompson --------------------Education8.4.. Trinitv UniversítY
Thesis i "A Siudv of Some Influencæ on tùe
Sourcæ of Methods of Teaching"
Virerinia Walker Valentine ------'-----'--------'-Englísh
B-A... TexaB State College for Women
Thesis i "Victorian Literary Repercussion of the
Governol Eyre Cæe"
Mary Louise Weary -----------------------.----'-'--Eclucation8.S., Southern Methodist Universitv





ment tr'actor in the
1900"
Industry as an Invest-
Texas Economy Since
Je¿nne Rollins MahaneY --English






\' A, Bowen, Jr. -------------,-,-----------,.--.--,,,,Management
, B.B.A., East Tffas State Teachers College
Thesis : 'rManagement's fnteret in Internal
Auditine"Curtis H. Cadenhead, Jr.* ------,--,,,,- , ,-,-AccountingB.B,A., Southern Methodist University
Thesis: "Cost Accounting for Pig fron Produc-
tion"
Ca¡l Heinz Gottwald 
-------Penonnel AdministrationB,S.M.D., T'ufts CollegeThsis: "The Attitude of the Dallas EmployerToward the Services of the Texs Ðmploy-
ment Commission"
'Walter Price Hardwick -,--------------------ManagementB.B,A,, Southern Methodigt University
Thesis: "The Conæpt of Managerial Trustêe-
ship"
Clarence H. Jankowski 
------,,---------------ManagemeDt8.S., University of fllinois
Thsis : "How Small Business Can Procure M¿n-
agement Counseling"
ffarold Leroy Murphy,,---------------------------IVl¿nagement
B.B,A., Southern M€thotlist lJniversity
Thesis: "Respect for Management"
Derr M-+L^r-^+t^-
Thesis :No Meühodist UnivemltyrequiredJohn Lawrence Fitch
\aymond McOlain Akint -----,,,,-,--,,--.---"-----&lucation
'r B.Ðil. Southern fllinois Univenity
Co¡lege
Edith Murl Bakeri 
---,-,,,-,,,--..-,.-----..----.,,-,-,---Etlucatio¡8.S., East Texas St¿t€ Teachers Collegs
Thesis: No thesis required
Elsie Woods Ball 
------,-------,--.,-,.,,,-,,.------.--..-,-Ilducation8.S., East, Texas State Teache¡s College
Thesis: No th6is required
'Willoe Mae Banks
Cøni.idates for tbe Degree
8.S., 1Væt Texas St¿te Teachers College
T'hesis: No thæis required
Mary Baumgartner* 
----------------,--,,,---,,---------Educatlon8.S., Trinity Univemity
Tbesis: No thesis requlred
Robert William Be¿mæ* 
--,---------Physic¿I Education8.S,, Oklahoma Agricultural & Meshanical
College
T"hesis: No thesis required
Iæo Robert Bebensee 
-,,,,.Education8.S., Southern Methodist UniversityTtesis: No th€ßis required
rDegree confe¡red in ebeenti¿.
cøø'd,idøte for the Degree of Master of science in Electrical Engineering
Joseph Jackson Munan Jr. 
--,--,--,,---,----------Electrical
B.S. in 8.8., Sourhern Methodtsr Ël#1""s1,""
Thesis: "X'requency Stabtlity of Miniature Tun-ing Forks"
Cøødìdøtes for tbe Degree of Master of Bøsìttess Ad.miøistrøtion
ol Mastn ol Science
Neleon Albert Lloyd 
---*--___--_--Cheulstw8.S., Southern Methodist UniversityThesis: "The Composition and App;rent Cm-trifuged Density of the Basic Fer¡ic For-
mate Pre€ipítate"
Max A. Zischkale, Jr. 
--.._..,_____"-______-.___...*__Biolos8.S., Southern Methodist Un¡versity
Thesis: "Effects of Rotenone and Sbme of the
Common Herbicides on Fish-food Organisms.
Jack Wílliam Mynett 
---------.------ManaqemaùB.B.A,, Southern Methodist Univemity -lheis : "Management's Relationship to BusinesePublic Rælatione"
Thomas Lee Redden 
-,*-----------------_lVfanagemeat8.S., Texas Agricultural & Mechanical ÕolleséThe¡is: "Office Methods Improvement in the
Management of the Atl¿ntic Reûning Com-þany"
J¿mes Earl Redfi eld 
-*-----------__-__-_-_,_-Accounfing
_ 
B.Þ.4.. Stephen tr'. Austin CollegeTheìs: "Improving Cost Accounting Systems ofLumber Manufaeturen',
Neal-K¿rl Schnaitter _-,---____-_____*-__,_Management
8.S., Univenity of Pennsylvania




_8,8.4,, Ëouthern Methodist University-Thesis; "The_ Míxed tr'eed Manuf¿cturiigIndustry"




Juliette Theresa Boaz* 
-____,-__--_,__-___-Elucatio!B.S- Texæ State College for 'WouenThesis: No theeis required
Valle TV¿r¡en Bonds 
-----,----_-_-_-"__"__Educafio¡8.4., Uuive¡sity of OklahomaThesis: No th6is resuirett
fone Shor' Burgsr 
-_--_--_-__----__-_--_-_--,----_Educatio¡
8.,A.., Baylor Universitvlbesis: No th€€is resuiréal
Joe Weldon Burney 
-_--__-_-...__*._--__Educatio¡
_-8.S., Southern Methodist UDiversityThæie: No thesis requi¡ed
.All,an Go¡don Cannon 
--____----._.-._____Eilucatlon
_8.S,, Southern Methodist UniverslþThe¡is: No thesis required
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M¿urice Cunningham Cantrell8.S., T*ae St¿te Coll*eTbæis: No tbeeis requireõ for'Womm
Cordle Rowden Capertont 
--------'-liducation8.9., North Tqas Stat€ Teachem Collegeltesls: No th6is r€sulred
Mlldred Ella CorÀett* :----=---__-Educ¿tion
8.S., Southern Methodlst llniverslty
Thæis: No thæis requlred
Eelen ì;l¡illmon Cragheadr 
----------------Educâtio¡8.S., Abilene Christi¿n Collegeîhæis: No th€Êis required
Martho Therese Craig* 
---------'-----'-------Eilucation8.S., Texas State College for 'Womenthcis: No th6is r€quired
Roma Onaine Craig* -----------------------Etluc¡tion
8.S,, Texæ Stste College for'Women
Ttræis: No thãis required
Daphne Hireon Cu¡tisr ------------------------------Education
8.S,, Southem Methodist Unlversity
thesis: No thæis required
Mossle Lee Daniel* 
--------------------------------I¡ducåtion8.A'., Trinity University
thæis: No thæis required
LaJoyce Macon Douglas --------------------------Education8.4., Ilowartl Payne Colleee
Thesis: "Undemtanding Social Behavior in Elle
mentary Classrooms through Teacher-Pupil
Relationship"
Opal A. Douglas -----,------.Educ¿tion
8.S., North Texas State College
Tllæls: No thæis required
Rebekah McJunkin Estillr 
--------------,Education8.S., Southem Methodist Unlverslty
Thesis: No thæis required
Lul¿ Anna Evane 
---------------,---,-------,-----Educetion8.S., Texas Technological Colleele
Thæis: No thesis r€quired
Catherlne Howard Franklin* --------------------Educ¿tion8.4., Austin Collese
llTræis: No thæis æquired
James Otig F¡anklin* ----&luætion8.4., Austin Colleselhæis: No thæis requlredIrn¿ Shlpley Gaulden --Education8.S., Southem Methodist Universib
ThsLs: No th6is l€quired
Joel lrvin Grimland -----,---Education8.4,, Ifowsrd Payne College
Thes¡s: No theis required
Jo¡eph Allyn Guthrie -----..-.,-.---,-,--.,---..------.Educatioa8,4., Southwestern Unlvereity
T'hæis: No thesis required
Constance llarrisont -----Eilucation8.S., Soutbern Methoalist Univer¡ity
Thesis: No thæis ¡equired
Mlna Gunter H¿rrlsonr --Ealucetion8.4., Austin Collese
Thæis: No thæiã requlred
Nina J. llerring ------Education
8.S., East Centml St¿te Teachers College
1bæis: No theis required
Karl trldgar lfoeffner E¡lunqtio¡
8.S., North Texas Stat€ College
l'bæis: No thæis Equired
Eloine Covey ÏIolloway 
-Educ¿tlon8.4., Southem Methodist Unlver¡ity
l,Ìirraqrin¡
CollegeTlt6is: No thæis required
A, P. Joynert -------,----------Education8.4., Southem Methodist University
firesls: No thæis required
l]'lrrôq+iôñ
State Teacherg Collegelhesis: No thæis required
Jesse Leonard Kilgore --------------,,-------------&lucation
8,S., North Texæ State Collegelhæis: No theis æqulred
Ylola June King ---------------------------------------Education8.A',, North Texas State College
No
nrirrêntiô¡
Lee Carl Lehmberg _-_-___,Educaüon8.4., Southwesterû Univer¡ityîhæls: No thesis required
Donna G¡ace Livingstonr ---------,------,-,---------Educ¿tion
8.S,, Southern Methodist Universitylbesia: No th€sis required
FIoy McShan Lüce -------------------------,------------Elducation
8.S., Eæt Texas State Teachers College
thæis: "A Study of Relationships Betwæn Cur-
riculum Planning and Social Behavior in
Elementary Olassroom"
Lillian Mc0lain -----,------------Ilducetion
8.S., T¡inity UnlversitylLesÍs: No thesis ¡equired
Eliz¿beth Clark McK¿myt 
-----------------------&lucetion8.4,, Southern Methodist University
Thæis: No thæis required
Lgw¡ence Byers Mcl,aranr 
----------,-----------Eclucation8.4,, Southwest Texæ State Teachem College
I'hæis: No th6is required
Bernice Hâll Ma¡shallr --Education
8.S., Texas State College for 'Women
Tlhæis: No thæis requiredIr¿ Ernæt Martin 
-----------------,-----,----------------Education
8.S., Itrest Texæ State leachers College
Tl¡Ìrncîinn
of Texas
thsis: No th6is requiredpuãne vi"gli rúiã"r"tãã-l 
-- -.. ----------------.-----Eilucatl'8.4., Southern Methodist UniversityTh6is: No thæis required
FYances Reed Middleton Educatio¡r
8.S., Texas State College for Women
Thæis: No thæis required
Ilelon Hortenee Mitchell*,,------,-,-----------------Education
8.S., Southern Methodist Univemity
Thesis : No thæis required
Evelyn V. Moody 
----------"----------,-,"--,--------,Education8.4,, East Texas State Teachers College
Thesis: No thæis required
Lucllle B, Næh ---*---------"-----,-------------------Education
8.S., Texas State College for 'W'omen
ïhæig: No thæis required
.A.nnie Katherine Nor¡ls --Education8.4., Texas St¿te College for Women
Thesis: No thæis required
Mary Laurel Overby* ------&lucetion
8.S., Southern Methotlist University
Thæis: No th6is required
Carrie Mae Owent -----,----,----------------------------Education
8.S., Arkansas St¿te College
Thæis: No th6is requi¡ed
Flom Lee Pope* 
----------------,-------,--,----------"-----Education8.S., Southern Methoilist UniversityIllæis: No thæis required
Robert lrvin Pre¡vitt 
-------,--------Physical Education8.S., Southern Methodist University
Thesis: No theÊis required
frene Adelalde P¡ine+ -------------------,------""------Educat¡.
8.S., North Texæ State Teachen College iThæÍs: No th6is required
Maegene B. Ray* ---,--------&lucatiou
8.S., Sam Ilouston State Teachen:s College
T'hesis: No th€ßis required
Sammie Iæa Re¿i ------------Eclucation
8.S,, E¿st Texas State Teachers College





'Wayne Conklin Rudy 
-------------------,-------,---Education8.S,, Bowling Green State Uniyersity
T'hæis: No thæis required
John J. Santillo ------------------------------------Education8.M., Vandercook School of Music
M.M., Northwætern University
Thæls: No thæis required
8.4., Southern Methodist Unlver¡ityIhesis: No theois required
.Degree confe¡¡ed ln sbseuti¡.
10
8.4., East Texas State College
T'hæic : No th6is required
Chertotte McShan Scott Education
8,S.. Oast Texæ State Teachers College
Thæis: "The Effect of the Selection and 
-U-se----ii'¡¡"1ã"iul" on Soci¿l Behavior in the Ele'
ment¿ry Classroom"
Lucile llmohress Simms &lucation
8.S., Ñorth Texas Teachers College
tn""î"', ^;àop"ãisal Procedure as ¿ Means--of
--'- ri"¿.*íuîcling Social Behavior in Ele'
mentarY Classrooms"
Edmond Raloh Slagle .-------- -.-.Education
n.4.. Southern Methoclist Universitv
Thesis i No thæis required
Mary Price Smith ----'------------'-'----'---' -.------E'ducation
8.A... Baker UniversitY
Thesis: No thæis requiredMii&-J b;;1" Snyder* ---.---.-----.-.-------.-...-.--Education
8.4.. -Iiamline UnivenitY
Thesis : No theis required
caËie-äo"e"ce Stmwn -----'---------.'--"-"------''Education
B. A.. Blue Mountain College




B.A-. Southern Methodist Universitv
, IW.C.A., Southern Methodist Univenitv
''Ihsis: No thæis required
Hamon BarrY BaileY8.4., Hendrix College
Rudolf Benes
- R.4.. Masarvkovo Stete Real Gymnasium
Gilbert liay B¡others
- 8.4., ôklahoma A. and M. College
Francæ Gibson Threatkeld -----------------EducEtlo¡8.S., Eæt Texæ State Teachers College
Thesis: '¡A Study of Relationships Betwæn
Speech Disorders and Reading Reta¡dationin Terell, Texas, Elementary Schools"
Annye Lou Scottt
T'!fircrfion
Thesis: No th6is required
Eelen Mae Vodickat --.---&lucation8.4., Oklahoma City Univenity
Thæis: "A Study ¿nd Evaluation of ReportíngPractices qt the Interrqliate Iævel"
Corinne Trowbridge Watson{ --------,--,-----,-&lucation
8.S., Oklahoma State UniversitY
Thæis: No thæis required
Tillucetion
Christian Côllege
Thesis: No th6is required
Wilton Wilson ------*-'--'----Educatlon
8.S., Texas Ståte College for'Wou.en
Tl¡æis: No thæis required
Thelma Lorene Lovell Yater* -----------------IÌducation
8,S., Sam Houston State Teachers Collese
Thæis: No thæis required
Claudie Ruth Youngerr 
-Ilducation8..A',, Howard Payne College
Thæis : No thæis ¡equired
Cøndìdøte for the Degree ol Master of Relìgi'ous Ed'ucøtion
Eloise Gervis Richarilson 
------Religious &lucationB'4., Southern Methodist University
Th$isi "The Place of Religion on the SouthemMethodist UnivelBity CamPue"
I¡r PrmrNs Scrroo¡. oF THEoLocY
Professor John Harden Hicks, Mørsbal









Luther Allen Hill8.4., Southwestern Universlf,!¡
Olice Asbury Lenox, Jr.
8.,{., Southwætem Univenity
Harold Dean Leveridge
8.4., Oklahoma City UnivenitY
Juanita Haney Logan
8."A,, The Texas Technological College
Richard Brown Moon, Jr.8,4., Southwestem Univergity
Charlæ Robert ?osey
B.À., Southern Metbodist University
IæRov Ellis VanVerth
B.S. in Agriculture, Kansæ State College of
Agriculture and Apþlied ScienceSouthw6tern




Tr¡B RsvEnsrvo B¡crrano K. HsÁ,cocr, Sn., 8.4.,




Tbe øadience will remøiø seateil,
MARSHALS OF THE UNTVERSITY
George Bond, Ph.D.
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